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tentang proses perangkar lunak ? ada berapa kelompok moder yang anda
Soal 2 I
uraikan berbagaiiermasalahan yang muncul dl dalam pembangunan perangkat runak sehinggaakhirnya muncul teknologi rekayasa perangkat lunak.
Soal3 h
i:ffffi#-?#.L}1?,*ff"t tentang "umbrella actifitv" da' apa rungsinya dalam proses
' t t
Soal 4




a. Jelaskan apa yang dimaksud dengan User Requirements Specification, berikan contohnya !(rninimal3)
sebutkan teknik-teknik ya.tg dapat membantu ser untuk memenuhi kebutuhan sistem baru nya !dan jelaskan goal untuk setiap tekniknya.
Jelaskan pada tahapan apa user requirenne,nt tersebut dimanfaatkan dalam proses sikluspengembangan software !
Soal 6 J
a- Apakah tujuan utama dari kegiaran analisis kebutuhan perangkat lunak ( sofh,vwe
requirement analys is) ?
b' sebutkan kegiatan yang tercakup dalam tahap analisis kebutuhan perangkat lunak danjelaskan
secara singka$t maksud dan hasii ( keluaraa) setiap kegiatan yang dijabarkan.
sout t /
Dari sekian pardigma software ngineering ( qtra+ p.pto@$, Inc'emental, RAD, V model, dan
13il 'o",iffiH1?,|3f;m*" .u.i Aodu *mffi ;i;"dffi 't'u* sistem vJng
Soal 8
Jika pada tahap implementasi masih ditemukan permasalahan funqsionalitas dari software yang dibangun, apa pendapat anda 1t dan bagaimana caranya menyelesaikan permasalahan tersebut ?
rkripsi fungsionalnya
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